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В концепции развития образования на 2016–2020 годы в качестве одной 
из важнейших проблем современного образования обозначен процесс необхо-
димого применения информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовательной деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех уров-
нях образования [6]. Модернизация российского образования на основе внед-
рения новых электронных средств обучения является важным условием совер-
шенствования методики преподавания и повышения мотивации к обучению.  
Становление личности подростка находится под влиянием многих фак-
торов, среди которых центральное место занимает школа. Современные иссле-
дования поднимают вопросы о сложных и противоречивых тенденциях фор-
мирования личности подростков, усилении настроений тревожности, апатии, 
проявлении деструктивного поведения. В качестве противовеса данным явле-
ниям может служить повышение уровня культуры современных школьников, 
в том числе формирование их музыкальной культуры.  
Процесс формирования музыкальной культуры старшеклассников имеет 
несколько источников: семья, школа, самообразование. Несмотря на значи-
тельную роль семьи в определении музыкальных предпочтений подростков, 
музыкальные ориентации старшеклассников чаще всего формируются 
под воздействием средств массовой информации и общения с ровесниками, 
что приводит к значительному упрощению их эстетических потребностей. 
По мнению Е. В. Лащевой образцы современной музыки, которым отдает 
предпочтение нынешнее подрастающее поколение, не всегда содержат в себе 
серьезную смысловую и мелодическую нагрузку, богатое музыкальное содер-
жание и наполненность образов, которые так необходимы для полноценного 
понимания искусства [3]. В связи с этим, общество в большей степени возла-
гает роль воспитания музыкального вкуса на общие и дополнительные обра-
зовательные учреждения. Школа становится фактором, играющим основную 
роль в формировании музыкальной культуры подростка. 
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Непосредственно формирование музыкальной культуры в школе проис-
ходит на занятиях по предметам «Музыка» и «Мировая художественная куль-
тура», где ученик получает необходимые знания в рамках образовательной 
программы. Содержание учебного предмета «Мировая художественная куль-
тура» призвано ознакомить старшеклассников с достижениями мировой куль-
туры, способствовать формированию эстетического вкуса и музыкальной 
культуры. Эффективным и перспективным средством подачи учебного мате-
риала является мультимедийная хрестоматия, которая способна предоставлять 
информацию в более наглядной форме, чем традиционные источники, опти-
мизирует учебное время, способствует лучшему восприятию и запоминанию.  
Термин хрестоматия происходит от двух греческих слов: chrestomatheia 
chrestos хороший, полезный и manthans изучаю [4]. В Большом энциклопеди-
ческом словаре хрестоматия определяется как сборник систематически подо-
бранных в учебных целях или для самообразования материалов по какой-либо 
отрасли знания [2].  
Необходимо отметить, что хрестоматия как дидактическое средство мо-
жет состоять не только из фрагментов текста, но и включать в себя аудио фраг-
менты или полностью состоять из них. Примером тому служит фонохрестома-
тия. 
В Большой советской энциклопедии понятие «фонохрестоматия» трак-
туется таким образом: «Звуковое учебное пособие, состоящее из комплекта 
граммофонных пластинок (литературные, музыкальные, специальные учеб-
ные и документальные записи по программе какого-либо учебного предмета) 
и методические руководства для преподавателя по использованию их в 
учебно-воспитательном процессе. Принцип отбора и создания записей для фо-
нохрестоматии основан на единстве их педагогического и художественного 
воздействия на учащихся» [1].  
Применение современных технических средств привело к появлению 
в музыкальной педагогике нового термина «аудиохрестоматия», который стал 
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применяться наряду с определением «фонохрестоматия», а иногда и заменять 
его. 
В настоящее время однозначного определения аудиохрестоматии 
в научной литературе не сформулировано. Но, исходя из специфики создания, 
структуры, подачи учебного материала и др. можно сделать вывод, что отли-
чительным свойством аудиохрестоматии является использование при ее со-
здании и воспроизведении технологий мультимедиа. 
Современная аудиохрестоматия сочетает в себе все признаки, характер-
ные для мультимедиа: возможность быстрого доступа к информации, работа в 
реальном времени, объединение в одном продукте текстовой, графической, 
аудио (иногда видео) информации, наличие интерактивного режима работы. 
Благодаря использованию мультимедийных технологий, аудиохрестоматия 
дает новые возможности, как для педагога, так и для ученика, повышает эф-
фективность ее применения как дидактического средства. 
Аудиохрестоматия электронной музыки была разработана нами в рам-
ках выпускной квалификационной работы бакалавра как дидактическое сред-
ство обучения десятиклассников предмету «Мировая художественная куль-
тура» по заявке в МАОУ СОШ № 1 г. Алапаевска.  
В письме Минобразования Россия от 23 сентября 2002 г. № 27-55-570/12 
«Об определении терминов «учебник» и «учебное пособие» учебное пособие 
рассматривается как дополнение к учебнику, которое дает возможность охвата 
дисциплины не полностью, а лишь ее частью (несколько разделов) [5]. В отли-
чие от учебника в пособие можно включать не только апробированные знания 
и положения, но и разные мнения по той или иной проблеме. Настоящая 
аудиохрестоматия содержит информацию об основных стилях электронной 
музыки, дополняет учебник Д. М. Зарецкой и В. В. Смирновой «Мировая ху-
дожественная культура» и соответствует требованиям, предъявляемым к учеб-
ному пособию.  
Аудиохрестоматия направлена на решение следующих задач: 
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 создать условия для получения обучающимися индивидуально-худо-
жественного опыта в области электронной музыки; 
 научить старшеклассников ориентироваться в разных жанрах, сти-
лях и направлениях электронной музыки; 
 повысить эффективность изучения предмета «Мировая художе-
ственная культура»;  
 улучшить качество восприятия и запоминания учебного материала 
за счет передачи информации по современной электронной музыке в доступ-
ном и удобном для использования формате; 
 поддержать устойчивый интерес, повысить качество самообразова-
ния учащихся с помощью современных информационных технологий. 
При создании данного учебного пособия были пройдены следующие 
этапы работы. 
Подготовительный: формулировка цели и задач учебного пособия; опре-
деление основных пользователей и их потребностей в учебном материале; по-
строение структуры, изучение и подбор информационных и иллюстративных 
материалов по электронной музыке. 
Производственный: выбор компьютерной программы для создания 
аудиохрестоматии; написание текстовой части; разработка визуального 
оформления; подбор аудиофайлов; компоновка пособия. 
Заключительный: апробация учебного пособия с учащимися десятого 
класса МАОУ СОШ № 1 г. Алапаевска, Свердловской области. 
Аудиохрестоматия разработана в двух версиях: «Админ», «Пользова-
тель». 
Версия «Админ» адресована преподавателю и состоит из следующих 
разделов: 
1) пояснительная записка; 
2) краткая информация по современной электронной музыке; 
3) музыкальные примеры (аудиофайлы); 
4) материалы для проверки усвоенных знаний; 
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5) список использованных источников.  
Версия «Пользователь» предназначена для учащихся, является сокра-
щенным вариантом и содержит: 
1) краткую информацию по электронной музыке; 
2) музыкальные примеры (аудиофайлы); 
3) список источников, рекомендованных для изучения. 
Определение эффективности аудиохрестоматии электронной музыки 
как средства обучения на занятиях по предмету «Мировая художественная 
культура» проводилось на базе МАОУ СОШ № 1 г. Алапаевска Свердловской 
области. В исследовании приняли участие 16 учащихся 10 класса. На этапе 
апробации были проведены 4 занятия c использованием мультимедийного по-
собия. На первом занятии было рассказано о двух стилях («house», «trance»), 
во второе и третье занятие — по одному стилю («techno», «jungle») на послед-
нем занятии изучался стиль «breackbeat», проводилась итоговая викторина и 
опрос. 
В викторине было использовано 15 случайных аудио фрагментов, взя-
тых из мультимедийного пособия. Обучающиеся должны были определить 
стиль или подстиль звучащего музыкального примера. По итогам проведения 
викторины и письменного опроса успешно выполнили задания 14 человек, 
2 обучающихся не набрали нужного количества баллов. 
После применения мультимедийного пособия в работе со старшекласс-
никами, были отмечены следующие результаты: 
 ученики стали свободно ориентироваться в музыкальных стилях 
электронной музыки, которые были представлены в пособии;  
70% (в том числе те, кто не учился в музыкальной школе) правильно 
определили звучание основных инструментов, особенности музыкального 
языка (мелодический рисунок, характерный ритм), что свидетельствует о по-
явлении новых знаний музыкально-теоретического характера. 
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Подводя итоги исследования необходимо отметить, что применение со-
временных средств обучения позволяет повысить эффективность образова-
тельного процесса. Для предмета «Мировая художественная культура» таким 
средством может стать аудиохрестоматия, основными преимуществами кото-
рой является объединение текстовой, графической, аудио и видео информа-
ции. Данное пособие может стать многофункциональным дополнительным 
материалом для преподавателей и учащихся старших классов школ, гимназий, 
лицеев. 
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